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Мета: у статті розглянуто проблеми узгодження національних та загальноєвропейських 
стандартів лібералізації безпеки цивільної авіації на сучасному етапі розвитку міжнародної 
цивільної авіації, визначено особливості впливу розвитку лібералізації на забезпечення національних 
та загальноєвропейських стандартів безпеки авіаперевезень, повітряного простору, наземного 
обслуговування та всієї авіаційної інфраструктури. Особливу увагу приділено проблемам розвитку 
лібералізації безпеки цивільної авіації в Україні, інтеграційним процесам державної політики у цій 
сфері. Методи дослідження: у роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи аналізу 
та порівняння. Результати: зроблено висновок про необхідність вдосконалення державного 
регулювання безпеки цивільної авіації, забезпечення найбільш сприятливих умов та форм 
співробітництва у сфері лібералізації її безпеки, зокрема, шляхом вдосконалення національного та 
міжнародного нормативно-правового регулювання. Обговорення: пошук шляхів вирішення 
національних проблем лібералізації безпеки цивільної авіації та необхідність її адаптації до 
міжнародних стандартів, інтеграційних та глобалізаційних процесів, принципів управління та 
безпеки.  
Ключові слова: лібералізація безпеки; лібералізація авіації; лібералізація повітряного простору; 
ліберальна угода; авіаційна безпека; узгодження стандартів авіаційної безпеки. 
 
Постановка проблеми та її актуальність. 
На сучасному етапі розвитку міжнародної ци-
вільної авіації в умовах глобалізації та техніч-
ного прогресу актуалізується проблема лібера-
лізації міжнародного та державного регулю-
вання безпеки цивільної авіації в контексті 
скорочення сфери державного контролю циві-
льної авіації. Підтвердженням цього є прове-
дення двох Всесвітніх авіатранспортних кон-
ференцій Міжнародної організації цивільної 
авіації (ІКАО) в 2003 та 2013 роках, які були 
спеціально присвячені проблемам лібералізації 
та виробленню стандартів і механізмів її впрова-
дження. Враховуючи поширення світових тенде-
нцій ліберальних відносин у сфері цивільної аві-
ації, постає необхідність дослідження рівня лібе-
ралізації національних стандартів в контексті ок-
ремо взятої країни та їх узгодження з загальноєв-
ропейськими і світовими стандартами, вироблен-
ня єдиної стратегії щодо забезпечення безпеки 
цивільної авіації. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми безпеки цивільної авіації в сучасній 
юридичній літературі висвітлюються в публікаці-
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ях таких вітчизняних та зарубіжних вчених як 
О. Баранова, В. Гавловського, Р. Калюжного, 
А. Марущака, О. Тихомирова, В. Цимбалюка, 
В. Бордунова, Н. Волкова, Ю. Малєєвої та ін-
ших. Окремі аспекти державного регулювання 
безпеки цивільної авіації були предметом дос-
лідження А. Бичкова, В. Гвоздецького, 
А. Собакаря, Л. Задорожної та інших. Безпосе-
редньо проблемам лібералізації безпеки циві-
льної авіації на різних етапах її розвитку прис-
вячені дослідження В. Афанасьева, Р. Вдо-
венко, І. Гейця, К. Кульчицької, О. Маценка, 
Ю. Миронової, І. Михальченко, А. Сагуна, 
Є. Скрипки тощо. Проте, доцільність подаль-
шого дослідження цієї тематики обумовлена 
на даному етапі стрімким розвитком світових 
тенденцій та наявними кризами в авіаційній 
сфері, які потребують наукового дослідження 
щодо подальшого їх вирішення та врегулю-
вання. 
Мета статті полягає у дослідженні та аналі-
зі процесів лібералізації безпеки цивільної аві-
ації, визначенні та оцінці проблем узгодження 
національних та загальноєвропейських станда-
ртів, в обгрунтуванні доцільності та значення 
лібералізаційних процесів убезпечення цивіль-
ної авіації для українського та міжнародного 
ринку авіаційних перевезень. 
Виклад основного матеріалу. На Конфе-
ренції Міжнародної організації цивільної авіа-
ції у 2003 році в Монреалі була прийнята Де-
кларація глобальних принципів лібералізації 
міжнародного повітряного транспорту, яка, пі-
дкреслюючи надзвичайну важливість аспектів 
безпеки польотів і авіаційної безпеки, визна-
чила, що «безпека польотів та авіаційна безпе-
ка повинні відігравати першочергову роль у 
функціонуванні і розвитку міжнародного пові-
тряного транспорту, а держави повинні брати 
на себе основну відповідальність за забезпе-
чення нормативного контролю у цій сфері» [1, 
Р. ІІ]. 
Декларацією також визначено, що держави 
повинні вживати заходів по забезпеченню без-
пеки польотів і авіаційної безпеки, причому 
такі заходи мають здійснюватися ефективно з 
точки зору витрат, щоб не покладати надзви-
чайний тягар на цивільну авіацію, а також не 
можуть порушувати потік пасажирів, вантажу, 
пошти та повітряних суден. Але, на жаль, в умо-
вах світової економічної кризи, яка загострилася 
останнім часом під впливом наслідків пандемії, 
держави прагнуть зберегти існуючу систему ре-
гулювання в сфері міжнародної цивільної авіації, 
щоб забезпечити власним суб’єктам авіаційної 
діяльності доступ до світових ринків для задово-
лення в першу чергу комерційних інтересів. При 
цьому Міжнародна організація цивільної авіації 
(ІКАО) вважає, що назріла необхідність викорис-
тання можливостей змінити підхід до колишніх 
критеріїв національного володіння і контролю у 
сфері авіації. Разом з тим, ІКАО констатує, що 
кожна держава повинна мати можливість здійс-
нювати лібералізацію авіації на свій розсуд та 
своїми темпами [2]. 
У цьому контексті, зважаючи на адаптацію 
міжнародної цивільної авіації до нових умов, по-
яву її нових форм діяльності та співробітництва, 
питання проблем лібералізації безпеки цивільної 
авіації може бути пов’язано з певними ризиками, 
серед яких у першу чергу слід назвати уможлив-
лення зниження стандартів польотів і авіаційної 
безпеки під впливом комерційних пріоритетів, 
оскільки саме заради отримання комерційної ви-
годи в умовах зменшення кількості перевезень 
авіаперевізники, не маючи стримуючих нормати-
вних перешкод, можуть знехтувати заходами 
безпеки. 
Разом із тим слід відмітити, що «на сучасному 
етапі світове авіаційне співтовариство знаходить-
ся у двоякому стані: одні держави проводять по-
літику лібералізації, інші ж налаштовані проти 
неї» [3]. Але, безспірно, ефективність функціону-
вання системи забезпечення безпеки авіації та її 
лібералізації є неможливою без належного нор-
мативно-правового регулювання. Вважаємо, що 
саме удосконалення державних національних си-
стем управління безпекою авіації відповідно до 
міжнародних стандартів та приведення націона-
льних нормативно-правових актів у сфері безпеки 
цивільної авіації у відповідність з регламентами 
та директивами ЄС може стати гарантією забез-
печення добросовісної конкуренції та усунути 
конфлікти у сфері безпечних авіаційних переве-
зень. 
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Декларацією глобальних принципів лібера-
лізації передбачено, що «держави повинні 
здійснювати лібералізацію доступу до ринку 
міжнародного повітряного транспорту та збе-
рігати при цьому чіткі межі контролю у сфері 
регулювання безпеки польотів і авіаційної без-
пеки» [1, Р. 4].  
18-22 березня 2013 року було проведено 6-
ту Всесвітню авіатранспортну конференцію 
ІКАО (Монреаль, Канада) з метою розгляду 
державами і міжнародними авіаційними орга-
нізаціями комплексних дій по створенню стій-
кої міжнародної авіатранспортної системи в 
умовах лібералізації світового повітряного 
транспорту. На цій конференції було прийнято 
План створення стійкої міжнародної авіатран-
спортної системи в умовах лібералізації світо-
вого повітряного транспорту. При цьому дер-
жавам було рекомендовано продовжувати про-
водити лібералізацію повітряного простору та-
ким чином і такими темпами, які відповідають 
їх потребам. Реалізуючи положення зазначено-
го Плану, державам потрібно дотримуватися 
також положень Декларації глобальних прин-
ципів лібералізації, які визначають обов’язок 
держав дотримуватися прийняття односторон-
ніх заходів, які можуть негативно вплинути на 
впорядкований і гармонійний розвиток авіації, 
і щоб при застосуванні національної політики і 
національного законодавства в сфері міжнаро-
дної авіації відповідно враховувалися її харак-
терні особливості. 
Разом із тим необхідно зазначити, що су-
часний розвиток цивільної авіації всіх країн 
повинен враховувати не тільки необхідність 
адаптації до міжнародних стандартів, технічних 
умов, принципів управління та безпеки, а й те, що 
вирішальне значення для реалізації питань авіа-
ційної безпеки мають інновації та високі техно-
логії, інтеграція та глобалізація інформаційно – 
комунікативних процесів в сфері авіації. Вважає-
мо, що основними проблемами у розвитку лібе-
ралізації безпеки цивільної авіації є невідповід-
ність системи управління безпекою сучасним 
інноваційним викликам та невизначеність націо-
нальних стандартів безпеки в галузі цивільної 
авіації і, відповідно, недосконалість їх законодав-
чого регулювання. 
Для вирішення цих проблем необхідним, у пе-
ршу чергу, є прийняття нормативно-правових ак-
тів щодо лібералізації авіаційної галузі в цілому, 
рівноправного доступу держав до міжнародної 
авіаційної інфраструктури, недискримінаційної 
відкритої конкуренції відповідно до міжнародно-
го законодавства. 
Особливої актуальності на сьогодні набуває 
питання поступової лібералізації повітряного 
простору з наданням доступу до ринку міжнаро-
дних повітряних перевезень. Загалом на світово-
му ринку повітряних перевезень до березня 2020 
року (до запровадження карантинних обмежень) 
зберігалася тенденція до збільшення обсягів між-
народних перевезень. Так, кількість авіапереве-
зень пасажирів у 2018 році зросла у всіх держа-
вах-членах ЄС у порівнянні з 2017 р. У 2018 р. в 
ЄС частка в загальному обсязі авіаперевезень 
становила 46%, розподіл внутрішніх та зовнішніх 





Рис. 1. Розподіл авіаперевезень в Євросоюзі у 2018 р. 
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Найбільше зростання було у Литві (+19%), 
Латвії, Польщі та Словаччині (усі +16%). Як 
свідчать дані Євростату, у 2018 році у Європей-
ському Союзі повітряним транспортом скорис-
талися 1,1 млрд. пасажирів, що на 6% більше у 
порівнянні з 2017 р. [4]. 
Авіаційний ринок України в останні роки та-
кож характеризувався динамічним розвитком 
(Таблиця 1), проте, за січень – липень 2020 року 
обсяги пасажирських перевезень українських 
авіакомпаній зменшилися порівняно з 
відповідним періодом минулого року на 69,3% 
та склали 2349,2 тис. чол., у т.ч. міжнародні – на 
70,1% та склали 2088,7 тис. чол. 
 
Таблиця 1 
Динаміка обсягів авіаперевезень в Україні за 2018 та 2019 роки [5] 
 Одиниці 
виміру 
Всього У т.ч. міжнародних 
2018 2019 2018 2019 
Перевезено пасажирів тисяч осіб 12533,4 13705,8 11450,5 12547,2 
Перевезено вантажів  
та пошти 
тисяч тонн 99,1 92,6 98,8 92,0 
Виконано комерційних 
рейсів 
тисяч 100,2 103,3 84,0 86,7 
 
 
Пасажиропотоки через аеропорти України 
скоротились на 64,6% та становили 4757 тис. 
чол., у т.ч. у міжнародному сполученні – на 65% 
та становили 4228 тис. чол. Упродовж січня – 
липня 2020 року українськими авіакомпаніями 
виконано 22,7 тисяч комерційних рейсів (скоро-
чення порівняно аналогічним періодом минуло-
го року – на 61,3%), у т.ч. міжнародних – 18,5 
тисяч (скорочення – на 62,3%) [6]. При цьому 
«існують певні інституціональні обмеження, які 
не дозволяють авіакомпаніям відкривати нові 
маршрути, збільшувати частоту польотів, 
змінювати потужності та ефективно здійснюва-
ти авіаційну діяльність» [7, с. 75]. В Україні 
існують диспропорції між обсягами перевезень, 
що здійснюються окремими видами транспорту. 
Через низький платоспроможний попит, недо-
статню лібералізацію та конкуренцію авіацій-
ний транспорт перевозить пасажирів майже у 
245 разів менше, ніж автомобільний. Такі ре-
зультати не відповідають практиці розвинутих 
країн, де авіаперевезення складають основу всь-
ого обсягу пасажирських перевезень [8]. 
Шляхами розв’язання існуючих проблем у 
цій сфері, відповідно до розробленої Авіаційної 
транспортної стратегії України на період до 
2030 року, повинні стати «реалізація державної 
політики у сфері авіаційної безпеки, з урахуван-
ням Державної програми авіаційної безпеки ци-
вільної авіації, затвердженої Законом України 
від 21.03.2017 р. № 1965-VIII та відповідно до 
додатка 17 до Конвенції про міжнародну ци-
вільну авіацію; здійснення заходів щодо безпеки 
польотів з метою створення ефективної системи 
управління безпекою польотів на державному 
рівні та рівні суб’єктів авіаційної діяльності 
відповідно до додатка 19 до Конвенції про 
міжнародну цивільну авіацію; забезпечення ін-
теграції цивільної авіації України до європейсь-
кої та світової транспортних систем, 
відповідності пріоритетам та вимогам щодо за-
провадження Угоди між Україною та Європей-
ським Союзом про спільний авіаційний простір, 
виконання цільових завдань локального плану 
Єдиного європейського неба в Україні (Local 
Single Sky Implementation) в рамках європейсь-
кої програми реалізації Європейського плану 
організації повітряного руху (European ATM 
Master Plan)» [9].  
Вирішення національних проблем лібералі-
зації безпеки цивільної авіації неможливе без 
комплексної лібералізації авіаперевезень, у тому 
числі зняття на паритетних засадах обмежень 
щодо кількості призначених авіаперевізників, 
пунктів та частот під час виконання польотів, 
запровадження механізмів реалізації та фінан-
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сування суспільно важливих авіаперевезень, 
тощо. Суттєвою також залишається потреба 
максимальної лібералізації двосторонніх угод 
про міжнародне повітряне сполучення. На 
сьогодні вже діє 66 міжурядових угод, якими 
регулюється здійснення регулярного повітряно-
го сполучення між Україною та країнами світу. 
Серед них 34,8% від загальної кількості – це 
угоди, умовами яких не передбачені обмеження 
щодо частоти виконання регулярних рейсів, 
кількості призначених авіаперевізників та 
пунктів призначення/відправлення на тери-
торіях обох сторін. Такі угоди укладені зі Спо-
лученими Штатами Америки, Іспанією, Італією, 
Грецією, Польщею, ОАЕ тощо. 77,3% від за-
гальної кількості складають угоди, згідно з яки-
ми зняті обмеження щодо кількості авіаперевіз-
ників, що можуть бути призначені на маршру-
тах [10]. Аналіз проведених досліджень визна-
чає, що загалом, «сучасною тенденцією розвит-
ку процесів лібералізації авіаперевезень є укла-
дання угод між групами країн, тобто двосторон-
ніх угод, однак більша частина послуг авіапере-
везень у світі надається білатерально» [11, 
с. 70]. 
В останні роки розвиток сучасних інтегра-
ційних та глобалізаційних процесів у світовій 
економіці зумовлює тенденцію «виникнення 
поряд із класичними двосторонніми угодами 
про повітряне сполучення ліберальних угод про 
«відкрите небо». Останні засновані на вільній 
ринковій конкуренції та максимально обмежу-
ють втручання держави в діяльність ринку авіа-
перевезень, ціноутворення та обсяги переве-
зень» [12, с. 27]. Разом із тим недостатній рівень 
конкуренції на ринку авіаційної діяльності та 
невідповідність вимогам законодавства ЄС що-
до доступу до такого ринку потребує подальшої 
регуляції щодо узгодження національних та за-
гальноєвропейських стандартів. У цьому 
напрямку узгодження потребують нормативно-
правові акти щодо створення умов для недис-
кримінаційної відкритої конкуренції, гаранту-
вання авіаперевізникам, хендлінговим ком-
паніям, постачальникам та, власне, і спожива-
чам рівноправного відкритого та прозорого до-
ступу до ринку авіаційної діяльності та 
авіаційної інфраструктури; щодо удосконалення 
процедур валютного регулювання та реалізації 
сприятливої податкової політики для суб’єктів 
авіаційної діяльності з метою зменшення 
собівартості їх послуг та підвищення рівня кон-
курентоспроможності на міжнародному ринку 
авіаційних перевезень. 
Актуальним питанням у напрямку узгодже-
ності лібералізаційних процесів безпеки цивіль-
ної авіації є розроблення і прийняття 
відповідних нормативно-правових актів та 
вжиття дієвих заходів щодо впровадження 
мультимодальних пасажирських перевезень, у 
тому числі щодо запровадження єдиного транс-
портного квитка для перевезення пасажирів за 
участю авіаційного та інших видів транспорту, 
швидкісного та безпечного наземного транс-
портного обслуговування та сполучення між ае-
ропортами та населеними пунктами. Авіаційна 
галузь в Україні на сьогодні характеризується, 
на жаль, недосконалістю нормативно-правового 
регулювання діяльності аеропортів, відсутністю 
законодавчого акту, що враховує їх технологічні 
особливості, міжнародні вимоги до їх інфра-
структури. Проблема розвитку та модернізації 
аеропортів прямо пропорційно впливає на 
рівень безпеки цивільної авіації в національно-
му та міжнародному масштабі та пов’язується, 
насамперед, із суттєвою зношеністю елементів 
інфраструкткри аеропортів, їх невідповідністю 
як вимогам сучасних авіакомпаній різних біз-
нес-моделей, так і вимогам законодавства ЄС та 
регламентам Європейського агентства з безпеки 
польотів, недостатністю забезпечення аеропор-
тів сучасним навігаційним та світлосигнальним 
обладнанням для наземного обслуговування і 
забезпечення рівня авіаційної безпеки відповід-
но до вимог ІКАО. Також потребує дерегуляції 
та спрощення в аеропортах процедур згідно із 
загальноєвропейськими вимогами формально-
стей під час здійснення міжнародних авіаційних 
перевезень вантажів відповідно до вимог Кон-
венції про міжнародну цивільну авіацію, запро-
вадження стандартів та технологій електронно-
го керування всіма етапами логістичного лан-
цюга для авіаційних перевезень вантажів та по-
шти. 
Вирішення вищезазначених проблем розвит-
ку лібералізації цивільної авіації, забезпечення 
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та підвищення рівня її безпеки неможливе без 
консолідації зусиль державних органів та інсти-
туцій, національних, європейських та міжнаро-
дних авіаційних організацій, впровадження но-
вих форм співробітництва, інтегрування модер-
нізаційних процесів та новітніх міжнародних 
стандартів, які покликані забезпечувати належ-
ний рівень безпеки цивільної авіації в націона-
льній та загальноєвропейській площині відпо-
відно до сучасних викликів та реалій. 
Висновки. Отже, основною метою лібералі-
зації є створення умов, у яких цивільна авіація 
буде мати змогу розвиватися стабільним чином, 
не зменшуючи рівня безпеки польотів та авіа-
ційної безпеки в цілому, встановлення найбільш 
сприятливих та ефективних авіаційних відносин 
між державами, забезпечення максимального 
сприяння розвитку цивільної авіації в націона-
льному та загальноєвропейському масштабі. 
При цьому слід зауважити, що ідеї лібералізації 
є привабливими з точки зору сприяння розвитку 
конкуренції, залучення додаткових фінансових 
ресурсів та форм співробітництва в сфері циві-
льної авіації, скорочення бар’єрів для входу на 
національний авіаринок міжнародних авіаком-
паній, з іншого боку існує ряд ризиків щодо 
спричинення негативних впливів національним 
авіаперевізникам та зменшення впливу держав-
ного регулювання цивільної авіації. У будь-
якому разі процес узгодження національних та 
загальноєвропейських стандартів і норм у сфері 
лібералізації безпеки цивільної авіації є довго-
тривалим, потребує значних зусиль та великої 
кількості заходів з боку держав та авіаційних 
організацій, зокрема саме аналізу та вдоскона-
лення національного та міжнародного нормати-
вно-правового регулювання.  
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Objective: at the present stage of development of international civil aviation in the context of 
globalization and technical progress, the problem of liberalization of international and state regulation of 
civil aviation safety in the context of reducing the scope of state control of civil aviation is relevant. This is 
confirmed by the holding of two World Air Transport Conferences of the International Civil Aviation 
Organization (ICAO) in 2003 and 2013, which were specifically devoted to the problems of liberalization 
and the development of standards and mechanisms for its implementation. Given the spread of global trends 
in liberal relations in the field of civil aviation, there is a need to study the level of liberalization of national 
standards in the context of a particular country and their harmonization with European and world 
standards, developing a common strategy for civil aviation safety. 
The article considers the problems of harmonization of national standards and European ones of civil 
aviation security liberalization at the current stage of development of international civil aviation, identifies 
the impact of liberalization on national and European standards of air safety, airspace, ground handling and 
all aviation infrastructure. Particular attention is paid to the development of civil aviation security 
liberalization in Ukraine, the integration processes of state policy in this area. Research methods: general 
scientific and special methods of analysis and comparison are used in the work. Results: the conclusion is 
made about the need to improve the state regulation of civil aviation safety, providing the most favorable 
conditions and forms of cooperation in the field of liberalization of its safety, in particular, by improving 
national and international regulations. Discussion: finding ways to solve national problems of civil aviation 
security liberalization and the need to adapt it to international standards, integration and globalization 
processes, management principles and security. 
Keywords: security liberalization; aviation liberalization; airspace liberalization; liberal agreement; 
aviation security; harmonization of aviation security standards. 
 
